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　世界の CO2 排出量は、2000 年




























































































































































































































蘆循環流動床ボイラ導入支援事業 NEDO 房山服装集団公司他 無償
1993～ 1998、
2002 ～ 2004
蘆 脱硫型CWM（Coal Water Mixture）設備共同実証事業 NEDO 北京燕山石油化工公司 無償 1998～ 2002
天然ガス
利用
蘆 天然ガス供給設備建設事業（河南省大気環境改善計画） JBIC*2 河南省人民政府（財政庁） 有償 2002
蘆 天然ガス供給設備建設事業（安徽省大気環境改善計画） JBIC 国家発展計画委員会 有償 2002
水力利用
蘆 湖北省小水力発電所建設計画 JBIC 湖北省人民政府（財政庁） 有償 2000
蘆甘粛省小水力発電所建設計画 JBIC 甘粛省人民政府（財政庁） 有償 2000
電力網 蘆ハルビン電力網拡充計画 JBIC 国家電力公司 有償 1999
エネルギー
有効利用
蘆コークス乾式消化設備モデル事業（AIJ*３） NEDO 国家発展計画委員会 無償 1996～ 2000




蘆 大気汚染防止固定発生源対策マニュアル策定事業 JICA、環境省 国家環境保護総局 無償 1996～ 1997
蘆 広域的広がりを持つ大気汚染問題（酸性雨、黄砂、
粒子状物質）への対応事業




JICA、環境省 国家環境保護総局 無償 1996～ 1999
蘆 東アジア酸性雨原因物質排出制御手法の開発と環境
への影響評価に関する研究




JICA 国家環境保護総局 無償 1997
蘆 日中環境開発モデル都市構造プロジェクト 外務省 国家環境保護総局 無償 1998～ 1999
水
蘆 バイオ利用による抗廃水処理技術に関する研究協力 NEDO 国家発展計画委員会 無償 1993～ 1998
蘆蘇州市水質環境総合対策計画 JBIC 蘇州市人民政府 有償 1999




JICA 国家環境保護総局 無償 2002～ 2006
環境管理
政策
蘆環境情報ネットワーク整備プロジェクト 外務省、JICA 国家環境保護総局 無償 1998～ 1999
蘆 環境管理水準向上のための対応事業（ISO14000 推
進策、公害防止管理者制度試行等）
JICA 国家環境保護総局 無償 2002～ 2006
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用語説明
★★２　クリーン開発メカニズム（CDM）　制度
　京都議定書参加国と非参加国との間で、温室効果ガス削減プロジェクトなど
の共同の事業を実施し、削減分を参加国が譲り受けることを認める制度。非参
加国にとっては、参加国の投資を通じて、自国の環境対策推進や技術移転とい
ったメリットがあると考えられている。
